



Ａ Prototype of Social Studies Curriculum for Democracy Education in Secondary




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20) Conference Report, 17 February 1947.
21) Conference Report, 24 February 工947.
22）勝田は『要領Ｈ』の編集作業について
，匚そ
うしてやったのですけれども
，デッドライン，
デッドラインで
，あんな苦しいことはなかった
ですよ
。徹夜を幾日したかわからないのです」
と対談の中で語っている（勝田守
一・岡津守彦
「‾学習指導要領の改訂問題（
一）一社会科学習
指導要領のできるころー」梅根悟・岡津守彦編
『社会科教育のあゆみ』小学館, 1959年, p.21)
。
23）この点については
，拙稿匚社会科は『戦後民
主主義』を守るべきか一民主主義，一歩前ヘー」
（『教育科学社会科教育』第417号
，明治図書，
1996年）を参照されたいｏ
10－
